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El desarrollo de la habilidad oral en la enseñanza del inglés ha representado un reto para 
los docentes de lengua debido a su alta complejidad evaluativa y emocional, dado lo anterior 
se busca crear escenarios que fomenten el uso del inglés para la creación de diálogos 
cooperativos que reduzcan la ansiedad producida por actividades orales en el aula de clase. 
El siguiente trabajo de grado tiene como objetivo reducir la ansiedad presentada por un 
grupo de estudiantes del P.E.U.L a través de la tertulia literaria dialógica. La muestra de la 
población fueron 7 estudiantes de los cursos de extensión de la universidad Libre quienes 
asistieron voluntariamente a 4 tertulias dialógicas y a una actividad introductora de la misma. 
Este trabajo expone los objetivos, tanto general como específicos, la descripción de la 
problemática y la pertinencia de la estrategia didáctica. De igual manera se plantean los 
antecedentes de la investigación los cuales soportan la veracidad de la misma, siendo estos 
clasificados en locales, nacionales e internacionales. Asimismo, se da a conocer la 
justificación del proyecto y su importancia para mejorar los procesos comunicativos de los 
estudiantes del P.E.U.L. 
 En el marco teórico se fundamentan tres grandes constructos lengua, psicología y 
didáctica los cuales explican los conceptos presentes a lo largo de esta investigación. En 
seguida, se plantea la metodología, el enfoque metodológico y los instrumentos y técnicas 
para le recolección de la información, seguido de la propuesta pedagógica para reducir la 
ansiedad, y el análisis de datos siguiendo una metodología cualitativa. Finalmente, se 
presentan las conclusiones y las posibles recomendaciones que se pueden tener en cuenta 
para futuras investigaciones. 
 
1.1 Planteamiento del Problema 
 
En este capítulo, se presentará la descripción del problema observado durante la práctica 
pedagógica en un grupo de estudiantes del P.E.U.L, nivel A1 . Los antecedentes de 
investigación, el objetivo general, los objetivos específicos y la justificación acompañarán de 
igual manera este apartado.  
 
1.2 Descripción del Problema 
 
La docente en formación del programa de humanidades e idiomas, durante el desarrollo 
de la práctica pedagógica, identificó a través de la observación de clase y diarios de campo 
(ver anexo B) que la mayoría de los estudiantes presentaban dificultad al expresarse 
oralmente en inglés. Con el fin de determinar las causas de esta falencia, se aplicó una 
encuesta, compuesta por 11 preguntas, dos preguntas abiertas y 9 preguntas cerradas (ver 
anexo D) , donde se establecieron interrogantes con respecto a las sensaciones que 
experimentan los estudiantes cuando se expresan oralmente en inglés. La encuesta fue 
aplicada a 14 estudiantes del P.E.U.L, nivel A1,  con el propósito de identificar las causas 
para la baja producción verbal. La encuesta arrojó que la mayoría de los estudiantes considera 
la expresión oral como una habilidad muy importante al aprender una lengua extranjera.   Así 
mismo, como la más difícil de dominar, las razones dadas para este fenómeno fueron, el 
temor a equivocarse falta de confianza, nerviosismo y timidez. 
El anterior hallazgo determina la búsqueda de estrategias que les permitan a los 
estudiantes, disminuir los niveles de ansiedad y mejorar sus habilidades orales en lengua 
extranjera. 
 
1.3 Pregunta de Investigación  
 
 
¿Cómo se reduce el nivel de  ansiedad de un grupo de  estudiantes del PEUL, nivel A1 en 




1.4.1 Objetivo general. Determinar la contribución de la tertulia literaria dialógica en la 
reducción de la ansiedad de un grupo de estudiantes del PEUL,nivel A1 en la clase de inglés.  
 
1.4.2 Objetivos específicos. 
● Identificar el nivel de ansiedad en el aprendizaje de una lengua extranjera inglés 
en un grupo de estudiantes del P.E.U.L,nivel A1,  utilizando la escala de 
Horwitz.  
● Establecer las pautas requeridas para implementar la tertulia literaria dialógica 
en  un grupo de estudiantes  del P.E.UL, nivel A1 inglés. 
● Evaluar la incidencia de la Tertulia Literaria Dialógica como una estrategia 
didáctica para disminuir el nivel de ansiedad de un grupo de estudiantes del 
P.E.U.L, nivel A1 inglés. 
 
 
                                                                    1.5 Justificación 
 
 
En este apartado, se dará cuenta de la importancia de esta investigación para enriquecer 
los procesos comunicativos de un grupo de estudiantes del P.E.U.L, a través de una estrategia 
didáctica que les permita superar las falencias orales observadas en las sesiones de clase. 
Los cursos de extensión de la Universidad Libre nacen para crear y apoyar usuarios de 
lengua (inglés/francés) a través de la convivencia académica. Este programa tiene como 
objetivo lograr que los estudiantes se comuniquen en una lengua extranjera, preparándose de 
esta forma para formar parte de un mundo cada vez más globalizado. 
El presente trabajo investigativo busca encontrar en la oralidad, una fuente de confianza 
y un cimiento para la construcción de conocimiento cooperativo. La oralidad se presenta 
como la habilidad más importante a desarrollar en el aprendizaje de una lengua extranjera, 
pues es aquella que permite interactuar con otros, y crear nuevos significados, sin embargo, 
en las poblaciones adultas los factores psicológicos son un aspecto primordial en la 
adquisición de una  lengua extranjera ya que este tipo de población es más susceptible a la 
crítica. 
Las competencias comunicativas se ven afectadas por factores externos, según 
Gregersen’s y Horwitz (Gregersen, 2002) los estudiantes ansiosos suelen concentrarse en 
forma más que en contenido, provocando que expresen lo que para ellos sería más fácil de 
decir que lo que en realidad piensan, estos temen que los errores cometidos en actividades 
orales destruyan su imagen social y relación con otros. 
Los estudiantes víctimas de ansiedad intentan exageradamente no cometer errores para 
evitar juicios por parte de sus pares. Esto los lleva en algunos casos a rechazar la lengua 
extranjera y usar su lengua materna para comunicarse en clase, los estudiantes ansiosos evitan 
actividades de enfoques comunicativos y en muchos casos se sienten alejados de sus 
compañeros. Cuando un estudiante presenta ansiedad al hablar en el aula de clase, no hará 
 
preguntas, no dará sus puntos de vista, ni enriquecerá sus procesos comunicativos,y 
finalmente el profesor se quedará sin recursos para evaluar y corregir posibles errores, por lo 
cual su progreso será más lento (Shabani, 2012). 
Por otro lado, la ansiedad bloquea las funciones ejecutivas del cerebro, afectando las 
habilidades comunicativas de los estudiantes, por esta razón se deben crear estrategias que 
les permitan a los estudiantes, comunicarse en un ambiente que los haga sentir seguros de sí 
mismos y respetados. 
Tomando en cuenta lo anterior, el diseño de actividades orales en el aula de clase es 
primordial para fortalecer los procesos orales de los estudiantes. Es así como la tertulia 
literaria dialógica nace en España en los años 80, en una escuela de personas adultas, y 
consiste en encuentros alrededor de la literatura, en los que los participantes, leen y debaten 
acerca de un párrafo o frase que les llama la atención de una lectura, estos pueden relacionar 
el párrafo con experiencias propias, o recuerdos, por lo cual el estudiante se sentirá interesado 
en la temática y seguro de sus aportes, esto reducirá la tensión ya que el alumno tendrá 
dominio sobre lo que va a decir y sus aportes siempre serán válidos. 
La tertulia literaria dialógica se basa en un aprendizaje dialógico e igualitario, basado en 
el respecto y en la construcción de conocimientos grupales, al basarse en el respeto y la 
cooperación, el estudiante dejará de preocuparse por lo que los demás piensen de él y se 
enfocará en el trabajo en equipo para crear significados. 
Esta técnica ha sido llevada a las escuelas mostrando resultados muy positivos a nivel oral, 
escritural y de convivencia con otros estudiantes, puesto que ésta, se desenvuelve en un 
ambiente de aprendizaje cooperativo y no en un espacio de evaluación de conocimientos. A 
través de las tertulias, el estudiante  desarrolla una mejor expresión oral y una adquisición de 
vocabulario más complejo, como también un aumento en la autoestima mediante un diálogo 
 
igualitario.  En la tertulia dialógica literaria, todos los aportes son importantes, por lo que no 
existen respuestas incorrectas, esto le dará más seguridad al estudiante a la hora de opinar y 
compartir experiencias. (Profesoras de los grupos de tertulia del CP Padre Orbiso) 
La tertulia dialógica literaria, es un espacio de conversación que hace sentir al estudiante 
seguro de sí mismo, aprende de sus compañeros, e interactúa con ellos en una lengua 
extranjera lo que, a corto plazo, reduce su temor a expresarse en público. 
 
1.6 Antecedentes de la Investigación 
 
Las habilidades orales en la enseñanza de las lenguas extranjeras han simbolizado un reto 
para la docencia actual, puesto que se han visto permeadas por factores afectivos que pueden 
dificultar su asimilación, así mismo se carece de herramientas contundentes que evalúen 
dicha competencia, por lo que las actividades orales han quedado segregadas a un segundo 
plano debido a su complejidad, con esto se concluye que la oralidad se ha convertido en la 
destreza más afectada en los procesos de aprendizaje de una lengua extranjera. 
El estudio realizado por (Roldan Andrea 2016) Obstáculos en el aprendizaje del inglés 
como lengua extranjera en dos grupos de población Bogotana, estudia y describe como 
obstáculo los componentes psicológicos y sociales que afectan directamente el aprendizaje 
de una lengua extranjera. Este estudio mostró que los estudiantes de lengua extranjera 
(inglés) pocas veces logran reponerse positivamente de experiencias negativas relacionadas 
con el aprendizaje de la lengua y esto dificulta su posterior aprendizaje, dicho esto se 
concluye que la inteligencia emocional tanto como la cognitiva son primordiales para el éxito 
académico. 
 
Este trabajo  sirve para relacionar dos factores claves ansiedad y fracaso escolar, 
especialmente en el aprendizaje del inglés el cual implica un mayor número de dimensiones 
afectivas en su aprendizaje. 
La definición de ansiedad según (Piqueras, J. A, Martínez, A. E., Ramos, V., Rivero, R., 
García, L. J. y Oblitas 2008) en su artículo Diagnóstico y tratamiento de los trastornos de 
ansiedad define el término como un fenómeno derivado de las sensaciones biológicas y 
evolutivas del individuo, las cuales han perdido su carácter primitivo para transformarse en 
un problema que interfiere en la vida del ser humano y genera un malestar significativo. Este 
artículo define el término  ansiedad, sus causas y en qué situaciones ésta se puede tornar 
clínica para el individuo, por ejemplo, cuando el estímulo presentado es inofensivo y conlleva 
una compleja respuesta de alerta por parte de la persona (reacciones derivadas de la expresión 
oral en público) cuando afecta sus relaciones sociales y su rendimiento individual. La 
ansiedad puede hacer que el individuo no actué en concordancia con sus capacidades 
Por otro lado, Falagán Patricia, en su artículo La ansiedad como factor decisivo en el 
aprendizaje de una segunda lengua,  examina el valor afectivo en el aprendizaje de una 
segunda lengua, puesto que este aprendizaje está condicionado por dos variantes 
fundamentales, la variable cognitiva y la variable afectiva, dentro de esta última la ansiedad 
es tomada como principal problema para lograr los objetivos de aprendizaje, ya que esta se 
encuentra asociada a factores negativos tales como el desasosiego, la frustración, la 
inseguridad el miedo y la tensión, también se intenta encontrar la relación existente entre los 
nuevos modelos pedagógicos para la enseñanza de una lengua extranjera y el aumento de la 
ansiedad. 
Esta investigación profundiza el concepto de ansiedad y su influencia sobre el aprendizaje. 
 
De lo anterior se crea la necesidad de implementar estrategias para reducir los niveles de 
ansiedad de los estudiantes, al participar en actividades orales en inglés. 
Cordero Damaris, Morales, Yuri (2016) en su tesis Estrategias para reducir la ansiedad 
durante las actividades orales en estudiantes de lengua extranjera (inglés) relacionan dos 
términos cruciales,  ansiedad y  aprendizaje. Se plantea que, en el aprendizaje de una lengua 
extranjera, la ansiedad es un factor afectivo que tiene un gran impacto en la comunicación 
oral de los estudiantes y en su participación en actividades verbales. Por este motivo se 
realizó una investigación de tipo cuantitativo en los cursos de inglés de la universidad 
Nacional de Costa Rica, la cual mostró, que el uso de estrategias para reducir la ansiedad es 
altamente efectivo, según la opinión expresada por los mismos estudiantes y las 
observaciones realizadas. 
Las estrategias didácticas mencionadas en el anterior artículo para reducir la ansiedad,  
servirán así  mismo para acompañar las tertulias literarias  dialógicas de esta investigación. 
Para el desarrollo de esta investigación, se cita a Elaine K. Horwitz, Michael B. Horwitz 
and Joann Cope (1986) Foreign Language Classroom Anxiety puesto que Horwitz fue una 
de las primeras investigadoras en distinguir el concepto de ansiedad en una lengua extranjera, 
distinto a una ansiedad general, dando paso a la nueva terminología «Foreign Language 
Anxiety» quienes la concibieron como un complejo distinto de autopercepciones, creencias, 
sentimientos, y comportamientos relacionados con el aprendizaje haciéndose más visible en 
edades adultas debido a factores sociales y psicológicos. 
Los estudios de Horwitz son tomados en esta investigación para entender el fenómeno de 
ansiedad, en el aprendizaje de una lengua extranjera, y tanto sus escalas como estrategias son 
usadas para el direccionamiento de la presente investigación. 
 
Por último, y para contrarrestar la ansiedad presentada en el aula de clase se toma la 
experiencia de los profesores de los grupos de tertulia del CP.  (Profesoras de los grupos de 
tertulia del CP Padre Orbiso, 2012) Tertulias literarias dialógicas quienes en este artículo dan 
cuenta del nacimiento de esta práctica a principios de los años 80 en un centro de educación 
para personas adultas y su éxito en su posterior implicación.  
La metodología de las tertulias se basa en la lectura dialógica, entendida como el proceso 
de leer y crear sentido desde un texto. Lectores fomentan la compresión, profundizan en sus 
interpretaciones literarias y reflexionan críticamente, sobre la vida y la sociedad a través del 
diálogo igualitario con otros lectores.  Se ha descubierto que a su vez, aumenta la autoestima 
del alumnado mediante un diálogo igualitario, las aportaciones son válidas e importantes, 
hay participación activa de los alumnos, fomenta la lectura profunda y dialogada de textos 
elegidos por profesorado y alumnado; incita a la lectura de otros textos de forma voluntaria, 
aumenta y mejora la expresión oral al tener que exponer oralmente sus opiniones sobre el 
párrafo elegido; cada texto, con un tema específico; aumenta el vocabulario de forma 
considerable. Estos textos sirven para dialogar y, por tanto, trabajar valores como la 









2. Marco Teórico 
 
En la presente sección se definen los conceptos que servirán como punto de referencia 
para desarrollar el siguiente trabajo investigativo, el cual se ha dividido en tres constructos.  
Bajo el término didáctica, se definirá el concepto estrategia didáctica, tertulia literaria 
dialógica, aprendizaje dialógico, andragogía y enseñanza del inglés en adultos mayores. Bajo 
el segundo constructo denominado lengua, se definirá expresión oral, oralidad y enseñanza 
de las lenguas, la oralidad como objetivo de la enseñanza, y las competencias comunicativas, 
finalmente se definirá el término ansiedad como tercer constructo proveniente de la 
psicología, sus causas y consecuencias, tomando la ansiedad social como base de la 
investigación ya que esta afecta las habilidades comunicativas de los estudiantes cuando se 




La palabra didáctica proviene del griego y se relaciona con los verbos enseñar, instruir y 
exponer con claridad, la palabra Didaskaleion era usado para referirse a la escuela en griego, 
en la actualidad según Mallart la didáctica se define como la ciencia de la educación que 
 
estudia e interviene en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de conseguir la 
formación intelectual del educando. (Mallart, 2013) 
 
2.1.1 Estrategia. Según la (UNED, 2013) las estrategias son acciones planificadas por el 
docente con el objetivo de que el estudiante logre cumplir las metas de aprendizaje. Una 
estrategia didáctica es, en un procedimiento organizado, formalizado y orientado a la 
obtención de una meta claramente establecida. Su aplicación en la práctica diaria requiere 
del perfeccionamiento de procedimientos y de técnicas cuya elección detallada y diseño son 
responsabilidad del docente.  
 
2.1.2 Estrategia didáctica. Las estrategias didácticas son acciones planificadas por el 
docente con el objetivo de que el estudiante logre la construcción del aprendizaje y se 
alcancen los objetivos planteados. Una estrategia didáctica es, en un sentido estricto, un 
procedimiento organizado, formalizado y orientado a la obtención de una meta claramente 
establecida. Su aplicación en la práctica diaria requiere del perfeccionamiento de 
procedimientos y de técnicas cuya elección detallada y diseño son responsabilidad del 
docente.  (Distancia, 2013) 
 
2.1.3 Tertulia. Las tertulias son reuniones informales y periódicas, donde se congrega 
gente interesada en un mismo tema para debatir, informarse y compartir opiniones. Se trata 
de una costumbre española que fue muy frecuente en sus colonias independizadas hasta 
mediados del siglo XX. 
Aunque España difundió esta práctica, aún no se sabe a ciencia cierta la procedencia de 
esta. Su consolidación se dio en las academias literarias del Siglo de Oro español, época en 
 
que incluso llegaron a existir tertulias famosas por el renombre de sus asistentes y la riqueza 
de sus discusiones (tales como la Academia de los Nocturnos en Valencia y las reuniones en 
la Casa de Pilatos en Sevilla). 
 
 2.1.4 Tertulia Literaria dialógica. La Tertulia literaria dialógica nace como respuesta a 
esta necesidad a principios de los años 80 en un centro de educación de personas adultas. 
 La metodología de las tertulias se basa en la lectura dialógica, entendida como el proceso 
de leer y crear sentido desde un texto, lectores y lectoras fomentan la compresión, 
profundizan en sus interpretaciones literarias y reflexionan críticamente sobre la vida y la 
sociedad a través del diálogo igualitario con otros lectores. Cada lector escoge un fragmento 
que haya llamado su atención acerca del texto para después compartir sus percepciones 
acerca del mismo  con la clase. Se ha descubierto  que esta práctica aumenta la autoestima 
del alumnado puesto que todos los aportes son válidos e importantes, hay participación activa 
de los alumnos se fomenta la lectura profunda y dialogada de textos elegidos por el  
profesorado y el alumnado, de igual manera  incita a la lectura de otros textos de forma 
voluntaria,  y mejora la expresión oral al tener que exponer oralmente  opiniones sobre 
párrafos elegidos, cada texto posee un tema específico con lo cual aumenta el vocabulario de 
forma considerable.  
Estos textos sirven para dialogar y, por tanto, trabajar valores como la convivencia, la 
solidaridad, y el respeto. (Profesoras de los grupos de tertulia del CP Padre Orbiso) 
 
2.1.5 El Aprendizaje dialógico. Según Vygotsky en su teoría del desarrollo cognitivo, 
este  plantea la relación existente entre el desarrollo cognitivo y el entorno sociocultural. Así 
mismo, como la transformación del entorno puede provocar un mayor desarrollo cognitivo.  
 
Siguiendo a “Vygotsky, el profesorado debe dedicarse a ayudar a los alumnos a oponer lo 
que ya saben frente a lo que pueden aprender. Para hacerlo, todos los contenidos que se 
enseñan deben ser significativos; es decir, lo que enseñan debe estar conectado con la 
estructura cognitiva que poseen antes del nuevo aprendizaje a través de elementos que pueden 
ser relacionados. 
El aprendizaje dialógico, está estrechamente ligado con el  aprendizaje colaborativo (AC) 
puesto que se trata de la construcción de conocimientos en una situación igualitaria, se deduce 
que representa un componente social de aprendizaje que no sería posible con el aprendizaje 
individual, porque como dice Vygotsky: “El Aprendizaje Colaborativo (AC) consiste en 
aprender con otros y de otros”, es decir, hace referencia a lo que en psicología social se 
conoce como Zona de Desarrollo Próximo (ZDP).Lo cual plantea que lo que el estudiante es 
capaz de hacer con ayuda de su profesor o compañeros, eventualmente será capaza de 
realizarlo solo.  Este hecho permite valorar desde perspectivas educativas, el trabajo que 
desempeña un sujeto con otros en favor de un aprendizaje determinado, la importancia que 
se le designa al compartir con otros abre las puertas para generar estrategias de enseñanza-




La andragogía a diferencia de la pedagogía tradicional en la escuela centra su atención en 
el estudiante  y no en el profesor. Tomando en cuenta que los adultos ya vienen con una 
capacidad analítica previamente definida e ideas ya determinadas, por lo que se habla de un 
aprendizaje más autónomo y responsable. La práctica andragógica debe realizarse en un 
ambiente no unidireccional, sino bidireccional (alumno – docente), un ambiente de confianza 
 
y de respeto mutuo, cuya flexibilidad permita la libertad y creatividad, el alumno donde la 
espontaneidad no sea considerada una anormalidad sino expresión de la creatividad. La 
práctica andragógica debe desarrollar no sólo actitudes (acciones – comportamientos), sino 
también aptitudes (valores). El alumno debe ser visto como un ser integral, no sólo alguien 
que va a la escuela, sino un ser social, pero también un ser individual, “con experiencias 
previas, con expectativas y necesidades, un andragogo tiene que ser un investigador, debe 
poseer un alto grado de autonomía e independencia para actuar y tomar decisiones que le 
permitan llevar adelante un aprendizaje auto dirigido y auto gestor. (Briceño, 1993, p.245)  
 
 2.2.1 La enseñanza del inglés en adultos mayores. Estudios realizados por Krashen 
Long y Scarcella (1979) tras analizar 23 trabajos de investigación sobre edad como factor en 
el aprendizaje de una lengua extranjera, determinó que los adultos avanzan más rápido que 
los niños en el comienzo del aprendizaje de una lengua extranjera, sin embargo, a largo plazo 
los niños pequeños alcanzan un nivel superior al de los adultos y adolescentes. (Ruiz, 2009) 
Se ha hablado mucho del aprendizaje de niños y adolescentes, sin embargo, se ha dejado 
un poco de lado el aprendizaje de los adultos. Es bien sabido que los niños y adultos no 
aprenden del mismo modo, no obstante, se pueden usar estrategias en común para su 
enseñanza. 
Los docentes se deben plantear la siguiente pregunta ¿cómo aprenden los adultos?, y para 
ello se debe primero conocer sus características las cuales varían a las del niño, por ejemplo, 
estos desean logros con intensidad, pero también con ansiedad, existe preocupación hacia el 
fracaso, se siente inseguridad ante las críticas, existen frustraciones y miedos antes de 
aprender más sin embargo existe más concentración en clase. 
 
Con lo anterior se reafirma la teoría que los adultos presentan una mayor carga psicológica 




La lengua representa un sistema de elementos fonéticos, morfológicos y sociales regidos 
por unas reglas diferenciadas de territorio a territorio. La lengua se adquiere dependiendo la 
comunidad a la que pertenece el sujeto, es a través de esta que se llega a conocer la cultura, 
el sistema político, religioso o geográfico de un territorio, lo cual hace que sea modificable 
en dependencia con las nuevas necesidades comunicativas de una comunidad. 
En consecuencia, la lengua hace referencia a la constitución de pueblos, culturas, etnias e 
ideologías que han influido en las formas de ver y concebir el mundo. (Daza, 2005) 
Al enseñar una lengua extranjera, el docente debe tener en cuenta que no se está enseñando 
un sistema gramatical, pues más allá de esto existe un código lingüístico que posee sus 
propias características sociales y culturales. 
 
 2.3.1 Expresión oral. La comunicación es una necesidad humana expresada a través del 
lenguaje, con el cual se establecen relaciones, intercambios de información y solución de 
problemas. Desde los tiempos prehistóricos, los hombres necesitaron entenderse, ayudarse 
unos a otros mediante la comunicación interpersonal. 
Es por ello que cuando existen factores que afectan esta comunicación nos enfrentamos a 
una gran variedad de consecuencias puesto que se puede tener un cúmulo de conocimientos, 
pero si no se consigue comunicarlo, darlos a conocer, se quedarán como una biblioteca bien 
 
dotada de libros, pero empolvados por falta de uso. "EI conocimiento no significa 
acumulación de información, sino competencia, para actuar" (Bertha, 1999) 
Vila y Castella opinan que las clases de lengua oral deben ser básicamente vivenciales, es 
decir, además de los contenidos, deben tener experiencias que impliquen emociones, 
ilusiones, miedos además de dimensiones intelectuales y racionales. (J.M, 2014)  
 
2.3.2 Oralidad y enseñanza de las lenguas. Según Rebecca Hughes la mejor forma de 
comunicación es a través del diálogo, además de ser la base de las relaciones humanas y 
sociales, sin embargo, de manera irónica en culturas alfabetizadas el diálogo ha pasado a un 
segundo plano, inclusive en la enseñanza de lenguas extranjeras, dominar la palabra significa 
dominar el pensamiento y con ello dominar la sociedad.  (Hughes, 2010) 
 
3.3.3 La oralidad como objeto de enseñanza. Según Hughes en los tiempos actuales, a 
menudo el habla se describe y se analiza dentro de las normas del lenguaje escrito, sin 
embargo se ha mostrado que el discurso espontáneo y fluido tiende  a mostrar un porcentaje 
de léxico mucho menor que el lenguaje escrito y se tiende a usar conectores más simples, 
según Goh y Burns (2012)el desarrollo del habla en una segunda lengua como la habilidad 
creciente para utilizar el conocimiento lingüístico, las destrezas orales y las estrategias 
comunicativas y discursivas para producir oraciones y discursos que sean fluidos, precisos y 
socialmente aceptados , las anteriores habilidades solo pueden ser trabajadas a través de 
actividades orales donde se pongan sobre la mesa el uso de las habilidades previamente 
nombradas. 
 
Ballesteros y Palou (2005) opinan que la mayor parte del profesorado le resulta poco 
llamativo la enseñanza de las destrezas orales, pues se considera difícil su enfoque, 
organización y evaluación.  
 
 2.3.4 Concepción comunicativa. La concepción comunicativa incluye y supera la 
concepción constructivista, haciendo una importante precisión: el proceso de formación de 
los significados no sólo depende de los profesionales de la educación, sino también de todas 
las personas y contextos relacionados con todos los procesos de aprendizaje de los y las 
estudiantes. 
Paulo Freire plantea en su libro Pedagogía del Oprimido una visión ‘bancaria’ de la 
educación, donde el docente tiene el poder absoluto del conocimiento, forjando así una 
relación jerárquica con su alumnado, de esta relación se derivan los opresores  representados 
por los docentes o entes institucionales y los  reprimidos representados por los estudiantes , 
la falta de igualdad entre docente estudiante como también entre  estudiante-estudiante ha 
creado en la escuela sin desearlo una estratificación social en donde solo unos pocos tienen 




J.B. Watson definió la Psicología como “el estudio de las reacciones objetivamente 
observables que se lleva a cabo como respuesta a estímulos, también objetivamente 
observables, provenientes del medio”. Así las cosas, la Psicología se puede definir como la 
ciencia o disciplina del saber humano que estudia la conducta y los procesos mentales que 
subyacen bajo ella y la condicionan. (Watson, 1913) 
 
 
2.4.1 Ansiedad. La ansiedad definida por el doctor Ricardo Bustamante es una reacción 
emocional que se expresa con sentimientos de tensión, aprensión, nerviosismo y 
preocupación. Se acompaña de activación o descarga del sistema nervioso autónomo, que 
produce además síntomas somáticos. Posee la capacidad de anticipar o señalar un peligro o 
amenaza para el propio individuo, sin embargo, esta tiene un valor funcional importante 
biológico-adaptativo. 
La ansiedad no es un fenómeno unitario. Como toda emoción implica tres componentes, 
modos o sistemas de respuestas. 
 
Desde la neuropsicología se ha estudiado el rendimiento de las funciones cognitivas en 
personas que sufren trastornos de ansiedad, encontrando alteraciones en las funciones 
ejecutivas del cerebro (flexibilidad cognitiva, planificación, solución de problemas, 
inhibición y reducción en la fluidez verbal). Lo cual puede sugerir que las personas tienen 
dificultades para inhibir conductas inadecuadas, desarrollar y ejecutar estrategias orientadas 
a un objetivo, y solucionar problemas emergentes del medio en el que se desenvuelve la 
persona. (Hinojosa, Saber más, 2018) 
 
2.4.2 La Ansiedad en el aula de clase. La ansiedad se considera uno de los factores 
afectivos determinantes en la adquisición de una lengua extranjera (Brown, Robson y 
Rosenkjar, 2001; Hashimoto, 2002; Horwitz, 1986; Yamashiro y McLaughlin, 2001). Según 
Samimy y Rardin (1994). La mayoría de estos estudios han llegado a la conclusión de que la 
ansiedad se encuentra en correlación negativa con el desempeño (Dewaele, 2002; Hashimoto, 
2002; Horwitz, 1986; Horwitz y Cope, 1986; Liu y Huang, 2011; MacIntyre y Gardner, 
 
1994). MacIntyre y Gardner (1994) señalan que la ansiedad inhibe la habilidad del alumno 
para procesar la lengua y cortocircuita el proceso de adquisición. A menudo se encuentran 
interacciones entre la ansiedad, la dificultad de la tarea y la habilidad, lo que interfiere en los 
niveles de input, procesamiento, recuperación y output. Crookall y Oxford (1991) señalan 
que unos niveles altos de ansiedad lingüística pueden causar otros problemas asociados con 
la autoestima, la autoconfianza y la habilidad para asumir riesgos. 
 
2.4.3 Clases de ansiedad.  Brown (2000) ha clasificado la ansiedad en tres categorías: 
ansiedad-rasgo, ansiedad-estado y ansiedad-situación específica. 
Horwitz, Horwitz y Cope (1986) identificaron un tipo de ansiedad situación específica, la 
ansiedad ante el aprendizaje de lenguas extranjeras, que se asocia al aprendizaje formal de 
habilidades lingüísticas en el aula y considera el proceso de aprendizaje del idioma como una 
experiencia que puede causar ansiedad, por ejemplo, los alumnos con altos niveles de 
ansiedad no solamente tienen un rendimiento más deficitario sino que tienden a hablar menos 
y de manera más inaudible (Liu y Huang, 2011). 
Esta última situación afecta al estudiante en el plano educativo, el neurólogo y profesor 
Ken Schuster plantea que la ansiedad tiende a cerrar el cerebro, por lo que esto afectará los 
procesos comunicativos de los estudiantes. (Schuster, 2018) 
La ansiedad es un problema que afecta las actividades comunicativas de los estudiantes, 
y con ello su rendimiento académico. En la vida cotidiana y en el área de clase, se hace 
necesario el uso de la oralidad y más exactamente en el aprendizaje de una segunda lengua, 
como lo plantea François Furet, ‘el conjunto de la vida profesional, social y privada gira en 
torno a la palabra, a la comunicación oral’. 
 
 
2.4.4 Ansiedad en el aprendizaje de una lengua extranjera. El aprendizaje de un idioma 
extranjero demanda una serie de capacidades comunicativas y sociales. Brown (1980), 
Krashen (1981) y Scovel (1978), entre otros, han estudiado los factores afectivos implicados 
en el proceso de enseñanza de un idioma extranjero; se menciona la ansiedad como uno de 
los factores causantes de fallas en el aprendizaje de la lengua. 
Basado en los estudios hechos en su investigación, E. K. Horwitz, m. Horwitz y J. A. Cope 
señalan que la ansiedad específica está compuesta principalmente por 3 elementos: El miedo 
a comunicarse en una lengua distinta a la materna, de la que se posee un conocimiento 
limitado, Miedo a fallar en los exámenes y Miedo a una evaluación negativa (Horwitz, M. 
Horwitz y Cope, 1991, citado en Silva, 2014, p. 3). Los elementos mencionados 
anteriormente actúan como efectos de la ansiedad del estudiante frente al aprendizaje de un 
idioma extranjero, donde no solo participa este agente en la población afectada, sino también, 





3. Marco Metodológico 
3.1 Enfoque Cualitativo 
 
La investigación cualitativa busca proporcionar una metodología de investigación que 
permita comprender el complejo mundo del sujeto de estudio. Estos estudios cualitativos 
toman la perspectiva del interior del fenómeno a estudiar de manera integral o completa. El 
proceso de indagación es inductivo y el investigador interactúa con los participantes y con 
los datos, busca respuestas a preguntas que se centran en la experiencia social, cómo se crea 
y cómo da significado a la vida humana. En el siguiente diagrama se describirán las 
características de la investigación cualitativa, desde su descripción pasando por las técnicas 
de recolección de información y su interpretación. 
 
Figura 2 Diseño de investigación cualitativa 
Fuente: Universidad de Jaén, España 
 
3.2 Tipo de Investigación 
 
 
La investigación que se llevará a cabo será investigación acción, basado en observaciones 
de clase, diarios de campo, grabaciones y encuestas que darán cuenta de los avances de la 
investigación y de la utilidad de las aplicaciones. 
 
3.2.1 Teoría Investigación-acción. La investigación acción se origina en las 
investigaciones llevadas a cabo por el psicólogo norteamericano de origen alemán Kurt 
Lewin en la década de los 40, quien realizó unos estudios sobre modificación de los hábitos 
alimenticios de la población ante la escasez de determinados artículos, durante la gestión 
pública de Gollete y Lessard-Hébert; el propósito de dichos estudios era resolver problemas 
prácticos y urgentes, para ello los investigadores debían asumir el papel de agentes de 
cambio, en conjunto con las personas hacia las cuales iban dirigidas las propuestas de 
intervención, se vislumbraban ciertos rasgos característicos de la investigación acción, tales 
como el conocimiento, la intervención, la mejora y la colaboración. (Colmenares E. & Piñero 
M., 2008) consistente en una práctica reflexiva social en la que interactúan la teoría y la 
práctica con miras a establecer cambios apropiados en la situación estudiada y en la que no 
hay distinción entre lo que se investiga, quién investiga y el proceso de investigación. 
(Restrepo 2005:159). 
Las espirales de acción, como las denomina Kemmis 1988. Se basan en la observación, 
reflexión, planificación, y actuación las cuales actúan de manera continua para lograr 




Figura 3 Espiral de ciclos 
Fuente: (Bernal, 2011) 
 
3.3 Instrumentos para la recolección de la información 
 
3.3.1 Diarios de campo. El diario de campo puede definirse como un instrumento de 
registro de información procesal que se asemeja a una versión particular del cuaderno de 
notas, pero con un espectro de utilización ampliado y organizado metódicamente respecto a 
la información que se desea obtener en cada uno de los reportes, y a partir de diferentes 
técnicas de recolección de información para conocer la realidad, profundizar sobre nuevos 
hechos en la situación que se atiende, dar secuencia a un proceso de investigación e 
intervención y disponer de datos para la labor evaluativa posterior (Obando) 
 
El diario de campo contiene datos como el lugar a observar, nombre del observador, 
población observada, duración de la sesion, tema y objetivos. De la misma manera, este  está 
constituido por dos partes una de registro del desarrollo de la clase y otro para la reflexión 
docente de aquello que se observa. 
 
Para esta investigación se realizaron 5 diarios de campo (anexo B,E,F,G,H,I) los cuales 
daban cuenta del desarrollo de las actividades de clase y las observaciones docentes. 
 
3.3.2 Encuesta. Es una técnica[2][3][4] muy utilizada dentro del contexto educativo y se 
complementa muy bien con las técnicas de observación. Una definición de entrevista, 
vinculada al tema de la evaluación educativa, se encuentra en Lukas y Santiago (2009: 223), 
quienes señalan que es esencialmente una confrontación interpersonal, en la cual el 
entrevistador formula al entrevistado preguntas, con el fin de conseguir respuestas 
relacionadas con los propósitos de la evaluación”. 
La encuesta es un procedimiento de recolección de datos a través de la aplicación de un 
cuestionario a un grupo de individuos. Gracias a las encuestas se pueden determinar las 
opiniones, las actitudes y los comportamientos de las personas. (Americas, 2012) 
Para esta investigación, se aplicó 1  encuesta analitica la cual buscaba describir una 
problematica para darle posterior solución, dicha encuesta de la misma manera tiene como 
objetivo encontrar las causas para la baja producción verbal de un grupo de estudiantes del 
PEUL en clase de inglés .La encuesta compuesta por  2 preguntas abiertas y 9 preguntas 
cerradas intentaba encontrar respuestas a interrogantes como:   
¿porque cree que la habilidad oral es importante en el aprendizaje de una segunda lengua? 
 





3.3.3 Escala de horwitz. La escala de Horwitz “Foreign language anxiety scale” es un 
instrumento diseñado por Horwitz et al. (1986), exitosamente usado en un sin número de 
investigaciones para medir el nivel de ansiedad de estudiantes de lenguas extranjeras, para 
esta investigación se aplicará la versión española la cual fue traducida y adaptada al sistema 
educativo español por Pérez Paredes y Martínez-Sánchez (2000-2001). 
Está compuesta por 33 preguntas tipo Likert que busca medir las sensaciones 
experimentadas por los estudiantes al expresarse oralmente en inglés. Esta escala se aplicó 
en dos oportunidades[5] durante esta investigación, la primera para conocer el nivel de 
ansiedad de un grupo de estudiantes del PEUL y la segunda para conocer la incidencia de las 




Está constituida por un número de 18 estudiantes.  En su mayoría personas de más de 40 
años, con estudios desde bachiller hasta posgrado.  De estratos 3 y 4, en su mayoría habitantes 
del sector de Normandía y aledaños. Sus profesiones también varían desde ciencias 




Para la selección de la muestra se emplearon criterios netamente cualitativos: 
1. Frecuencia en la asistencia a clase 
2. Participación en clase 
3. Permanencia en el proceso desde el inicio de la investigación 
 
4. Resultado en la escala de Horwitz (mayor y menor afectación de la ansiedad en 




La tertulia literaria dialógica nace con el fin de integrar personas adultas a discusiones 
literarias en un centro de educación para personas mayores, debido a los resultados positivos 
que esto arrojo, se busca implementar la misma estrategia didáctica a la población ya 
previamente mencionada en el presente trabajo. 
Las tertulias literarias dialógicas se componen de 4 talleres de clase realizadas en 4 
sesiones y un taller introductorio a la misma, este último llevado a cabo tomando como 
referencia un texto sugerido por una de las estudiantes, los 4 talleres restantes se hicieron a 
partir de fragmentos de libros en inglés, algunos de ellos adaptados a niveles básicos de 
aprendizaje de la lengua,los estudiantes debían identificar un fragmento del texto que llamara 
su atención para posteriormente explicarlo a la clase, Estas actividades tenían como objetivo 
incentivar  la participación del grupo a través de aportes personales sobre la lectura y con ello 
disminuir la ansiedad presentada al inicio del curso 
De la misma manera, se planearon 3 actividades didácticas y grupales realizadas en 3 







3.7 Descripción del contexto educativo donde se desarrolla la investigación 
 
La Universidad Libre, a través de los cursos de extensión de la Facultad de Ciencias de la 
Educación, ofrece cursos de lengua (inglés-francés) para la población que desea convertirse 
en usuario de una lengua extranjera, para con ello abrir la puerta a mejores oportunidades en 
un mundo cada vez más globalizado y dependiente de la información foránea.  
Estos cursos funcionan bajo un enfoque comunicativo que le permite al estudiante 
aprender mediante la experiencia y en la interacción con el otro. 
 Los cursos de extensión de la Universidad Libre nacen para darle apoyo académico 
comprometido a la comunidad y a su desarrollo integral.  Tienen como misión: contribuir al 
desarrollo de la comunidad Unilibrista y del entorno local, a través de cursos de idiomas para 
niños, jóvenes y adultos (regidos por parámetros del Marco Común Europeo y bajo los 
lineamientos del Ministerio de Educación Nacional) que brindan a los participantes las 
herramientas lingüísticas, pragmáticas y comunicativas necesarias para enfrentar y superar 
con excelencia los retos idiomáticos de nuestra era. 
Estos cursos de lengua (inglés-francés)están compuestos por 6 niveles básicos, 2 
intermedios y 2 avanzados. 
A continuación se presentará un cuadro correspondiente a las aplicaciones realizadas para el 







3.8 Aplicaciones  
 
Tabla 1  
Cuadro de aplicaciones 
Aplicación Texto Número de 
Intervenciones 
Tema de Clase Conclusiones[6] 
Actividad 
introductora 





4 Presente simple  En esta actividad la 
intervención de la docente 
fue primordial debido al 
desconocimiento de la 
dinámica de la misma, las 
intervenciones dadas 
fueron puntuales y se 
hicieron en lengua materna 






6 Will/Going to Los estudiantes se 
mostraron inseguros al dar 
sus ideas, sin embargo, la 
participación se hizo mayor 
que en la actividad 
introductoria a la tertulia, 
en esta aplicación como en 
en la introducción a la 
tertulia, la intervención 
docente fue primordial para 
fomentar el diálogo. 
Los aportes realizados se 
hicieron en lengua materna 
e inglés y se hizo evidente la 
falta de vocabulario. (Ver 
anexo 6)  





7 Will (promises and offers )  En esta aplicación  los 
estudiantes se mostraron 
más interesados en 
participar en la tertulia  y las 
intervenciones se hicieron 
en lengua inglesa, los 
aportes fueron sencillos lo 
cual le daba poder al 
estudiante sobre lo que 
estaba diciendo,  
De igual manera la 
 
intervención docente fue 
primordial para corregir los 
errores presentados en los 
aportes  de los estudiantes 
(ver anexo 7) 








En esta actividad los 
estudiantes se mostraron 
más seguros, debido al 
conocimiento de la 
dinámica y del texto 
escogido, las intervenciones 
se hicieron en lengua 
inglesa, y los estudiantes se 
arriesgaron a realizar 
aportes con mayor 
complejidad sintáctica. 
Dado lo anterior la 
intervención docente fue 
primordial para corregir 
errores sintácticos y 






13 Pasado Simple 
Comparativos 
/Superlativos  
En esta aplicación los 
estudiantes se mostraron 
muy interesados en 
participar por lo cual se hizo 
necesario asignar turnos de 
palabra. 
Los enunciados hechos 
en esta aplicación fueron de 
más complejidad sintáctica 
(S+V+O) y uso de 
conectores lógicos por lo 
que la presencia docente 
fue primordial para corregir 
errores, de la misma 
manera los estudiantes se 
atrevieron a llevar el texto a 
sus propias experiencias lo 
cual cumple con un objetivo 
principal de la tertulia 
literaria dialógica. (ver 







4. Análisis de Resultados 
 
Para determinar el nivel de ansiedad de un grupo de  estudiantes del PEUL, nivel A1, el 
cual  representa un objetivo específico del presente trabajo, se aplicó la versión española de 
la escala  “Foreign language anxiety scale” diseñada por Horwitz et al. (1986), la cual fue 
traducida y adaptada al sistema educativo español por Pérez Paredes y Martínez-Sánchez 
(2000-2001), esta escala está compuesta por 33 preguntas con 5 opciones de respuesta que 
parten desde Totalmente en desacuerdo hasta Muy de acuerdo (escala Likert ) dividida a su 
vez en cuatro grandes constructos  (ítems teóricos de aprensión comunicativa, Ítems teóricos 
de ansiedad ante los procesos de aprendizaje, ítems teóricos de seguridad en el uso de la 
lengua y ítems teóricos d actitudes negativas frente al aprendizaje)  
La escala de Horwitz, fue aplicada a 18 estudiantes el día 16 de febrero del 2019, por la 
docente en   formación quien leyó cada ítem en voz alta y corrigió posibles dudas relacionadas 
con el diligenciamiento del mismo. 






     4.1 Clasificación niveles de ansiedad de la escala de Horwitz[8] 
 
 
Tabla 2  
Clasificación niveles de ansiedad de la escala de Horwitz 
Niveles de Ansiedad  Promedi
o 
Ansiedad Baja 41-79 
Ansiedad Media  80-117 
Ansiedad Alta  118-155 
Fuente: Arnaiz y Guillén (2012) 
Dado lo anterior se asume que la ansiedad baja, se presenta en estudiantes que tengan 
una puntuación de 47 a 79 en la escala de Horwitz, la ansiedad media se sitúa en una 
puntuación de  80 a 117 y la ansiedad alta posee un valor de 118 a 155 puntos. 
Tabla 3  
Nivel de Ansiedad de los Estudiantes del P.E.U.L 
Niveles de Ansiedad  Número de 
estudiantes 
Ansiedad Baja 4 
Ansiedad Media 13 
Ansiedad Alta 1 
Total estudiantes 18 
Fuente: Elaboración propia 
 
Según lo anterior, el nivel de ansiedad de los estudiantes del P.E.U.L se sitúa en ansiedad 
media con un total de 13 estudiantes, seguido por un total de 4 estudiantes que presentan un 
nivel de ansiedad bajo, y por último una estudiante que presenta ansiedad alta con un total de 
120 puntos sobre 165. 
 
 
4.2 Análisis de los Ítems 
 
La escala de Horwitz está formada por 33 ítems en una escala de valoración tipo Likert de 
1 a 5. El instrumento diseñado por Horwitz (1986) se basa en un análisis de las fuentes 
potenciales de ansiedad en el aula integrando cuatro tipos de ansiedad (ansiedad ante el acto 
comunicativo, ansiedad ante las situaciones de aprendizaje, ansiedad en el uso de la lengua 
y ansiedad debido a experiencias negativas de aprendizaje). 
 
Tabla 4  
Relación entre los factores e ítems 
                   Ítems  Teóricos                          Numeración,preguntas Escala de  Horwitz                                
                            
A.   Ítems teóricos de aprensión comunicativa  3, 20, 9, 31, 33, 24, 27, 13, 19, 4, 12, 
2, 28     
B.   Ítems teóricos de ansiedad ante los 
procesos y situaciones de aprendizaje de la 
lengua extranjera  
3, 29, 25, 15, 30, 26, 21, 8, 16, 10 
C.   Ítems teóricos de seguridad en el uso de 
la lengua extranjera fuera y dentro del aula. 
 
23, 23, 7, 1, 18, 14, 32, 22 
 
D.   Ítems teóricos de actitudes negativas 
hacia el aprendizaje  
23, 6, 17, 5, 11 
Fuente: Modelo de Horwitz y Cope 1986 
Las 33 preguntas de la escala de Horwitz se encuentran  divididas en cuatro constructos 
(ansiedad ante el acto comunicativo, ansiedad ante las situaciones de aprendizaje, ansiedad 
en el uso de la lengua y ansiedad debido a experiencias negativas de aprendizaje). 
La anterior tabla busca ubicar el tipo de ansiedad presentada por los estudiantes del PEUL. 
 
 
4.3 Resultados, Ítems de mayor incidencia, estudiantes del P.E.U.L 
Tabla 5  
Resultados, Ítems de mayor incidencia, estudiantes del P.E.U.L 
Ítems de mayor incidencia en los     estudiantes 
del P.E.U.L 
Numeración, preguntas, 
Escala de Horwitz 
A.   Ítems teóricos de aprensión comunicativa  2,4,9,12,19,24,27,33 
B.   Ítems teóricos de ansiedad ante los 
procesos y situaciones de aprendizaje de la lengua 
extranjera  
29 
C.   Ítems teóricos de seguridad en el uso de 
la lengua extranjera fuera y dentro del aula. 
 
23,1,18 
D.   Ítems teóricos de actitudes negativas 
hacia el aprendizaje  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.3.1 Items teóricos de aprensión comunicativa. Según lo anterior los problemas más 
frecuentes presentados por los estudiantes del P.E.U.L corresponden al Ítem A. Ítems teóricos 
de aprensión comunicativa el cual se relaciona con la timidez y reacciones corporales cuando 
se habla en una lengua extranjera, incrementándose cuando se trata de alumnos con una 
personalidad tímida, estas respuestas corporales se presentan ante estímulos exteriores que 
impliquen la oralidad en un contexto formal.        
 
 
Tabla 6  
Ítems teóricos de aprensión comunicativa  
 
 
A. Ítems teóricos de aprensión comunicativa 
(Escala de Horwitz, 1986) 
 
Porcentaje estudiantes 
2. No me preocupa cometer errores en clase de 
inglés 
61,1% Bastante en desacuerdo 
9. Me pongo muy nervioso cuando tengo que hablar 
en clase de inglés y no me he preparado            bien 
50% Bastante de acuerdo 
12. En clase de inglés, me pongo tan nervioso que 
se me olvidan algunas cosas que sé 
55,6% Bastante de acuerdo 
18. Me siento seguro a la hora de hablar en clase de 
inglés 
61,1% Bastante en desacuerdo 
24. Me da mucha vergüenza hablar en inglés 
delante de mis compañeros 
61,1% Bastante de acuerdo 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.3.2 Ítems teóricos relacionados con la evaluación y las actitudes negativas hacia el 
aprendizaje de una lengua extranjera. Más de la mitad de los estudiantes manifiestan estar 
completamente de acuerdo con las afirmaciones anteriores, por lo que la aprensión 
comunicativa generada por actividades orales es la de más incidencia en los estudiantes del 
P.E.U.L. 
 Por otro lado, los estudiantes muestran una disposición total para aprender, asistir a clases 
y ser evaluados, esto lo comprueban los siguientes ítems.  
 
Tabla 7 
Ítems teóricos relacionados con la evaluación y las actitudes negativas hacia el aprendizaje 
de una lengua extranjera 
Ítems teóricos relacionados con la 
evaluación y las actitudes negativas hacia el 
aprendizaje de una lengua extranjera 
Porcentaje 
 
5.  No me molestaría en absoluto asistir a más clases 
de inglés. 
83.3 % Muy de acuerdo 
8. Normalmente estoy a gusto cuando hago los 
exámenes en clase de inglés. 
38.9% Totalmente de acuerdo 
38.9% Neutro  
6. Durante la clase de inglés, pienso en otras cosas  
que no tienen nada que ver con la clase 
66.7% Totalmente en desacuerdo 
17.  A menudo, no me apetece ir a clase de inglés 77,8% Totalmente en desacuerdo 
Fuente: Elaboración propia 
 
De lo anterior se puede deducir que los estudiantes muestran una actitud muy positiva ante 
el aprendizaje del inglés , de la misma manera los exámenes escritos  no tienen un impacto 
mayor sobre ellos ya que se trata de un curso de lengua en donde el conocimiento prima sobre 
las notas obtenidas. 
 
4.4 Puntuación Inicial Escala de Horwitz de la Muestra 
Tabla 8  
Puntuación inicial escala de Horwitz de la muestra 
Muestra Resultados Escala de Horwitz Puntuació
n 
Estudiante 1 Ansiedad Alta 120/165 
Estudiante 2 Ansiedad Baja 53/165 
Estudiante 3 Ansiedad Media 92/165 
Estudiante 4 Ansiedad Media 99/165 
Estudiante 5 Ansiedad Baja 50/165 
Estudiante 6 Ansiedad Media 115/165 
Estudiante 7 Ansiedad Media 114/165 
Fuente: Elaboración propia 
 
[9][10]4.4.1 Análisis de la muestra, tertulia I. 
 
Tabla 9  
Aplicación I Diagnóstico inicial 
Muestra Diagnóstico Inicial 
Estudiante 1 En una encuesta aplicada a 14 estudiantes del 
P.E.U.L, compuesta por 11 preguntas tres abiertas 
y dos cerradas. Se concluyó que más de la mitad de 
los estudiantes del P.E.U.L presentaban falencias a 
la hora de expresarse oralmente utilizando la 
Lengua extranjera, las razones dadas a este 
fenómeno fueron factores de timidez y ansiedad. 
 
Estudiante 2 





Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 10  
Aplicación I – Fragmento del texto 1984 George Orwell 
Aplicación I 
Fragmento del texto 1984 George Orwell 
 




Estudiante 1 1 La intervención oral de la estudiante se hizo en español, mientras que en la 
participación grupal se hicieron 2 intervenciones haciendo uso del español y 
el inglés, esto nos muestra que la estudiante se siente más cómoda a 
participar en actividades grupales. 
Estudiante 2  2 Aunque en esta primera aplicación las intervenciones no fueron numerosas, 
el estudiante hizo dos aportes importantes a la tertulia. 
Sin embargo, dichos aportes carecían de orden sintáctico.  
Estudiante 3 1 La estudiante aporto a la clase construyendo una frase simple pero 
gramaticalmente correcta. 
Estudiante 4 1 El estudiante preparo su respuesta por lo que la espontaneidad de la 
actividad se vio afectada. 
Estudiante 5 1 La estudiante participo de manera espontánea sin embargo estos aportes 
fueron carentes de orden sintáctico. 
Estudiante 6 0 No existieron aportes por parte de la estudiante 
Estudiante 7 0 No existieron aportes por parte de la estudiante 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.4.2 Análisis de la muestra, tertulia II. 
Tabla 11  
 
Aplicación II - Diagnóstico inicial 
Muestra Diagnóstico Inicial 
Estudiante 1 En una encuesta aplicada a 14 
 
Estudiante 2 estudiantes del P.E.U.L, compuesta 
por 11 preguntas tres abiertas y dos 
cerradas. Se concluyó que más de la 
mitad de los estudiantes del P.E.U.L 
presentaban falencias a la hora de 
expresarse oralmente utilizando la 
Lengua extranjera, las razones dadas 
a este fenómeno fueron factores de 










Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 12  
Aplicación II Fragmento del texto Eat pray and love de Elizabeth Gilber 
Aplicación II  
Fragmento del texto Eat pray and love de Elizabeth Gilber 
Muestra Número de Intervenciones Conclusiones 
Estudiante 1 0 La estudiante no hizo aportes a la clase, pero 
se mostró interesada por escuchar los aportes 
de sus compañeros. 
Estudiante 2 1 El estudiante hizo un aporte importante, sin 
embargo, la falta de sintaxis fue evidente  
Estudiante 3 1 La estudiante aportó a la clase sin embargo 
la traducción directa de español a inglés hizo que 
su discurso fuera carente de sentido. 
Estudiante 4 1 Por segunda vez el estudiante preparó su 
aporte por lo que no se hizo de manera 
espontánea 
Estudiante 5 1 La estudiante preparó su aporte con 
anterioridad sin embargo este fue 
gramaticalmente correcto. 
 
Estudiante 6 0 No existieron aportes por parte de la 
estudiante sin embargo esta se mostraba 
interesada en escuchar los aportes de sus 
compañeros. 
Estudiante 7 0 No existieron aportes por parte de la 
estudiante sin embargo esta se mostraba 
interesada en escuchar los aportes de sus 
compañeros. 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.4.3 Análisis de la muestra, tertulia III. 
 
Tabla 13  
Aplicación III - Diagnóstico inicial 
Muestra Diagnóstico Inicial  
Estudiante 1 En una encuesta aplicada a 14 estudiantes 
del P.E.U.L, compuesta por 11 preguntas tres 
abiertas y dos cerradas. Se concluyó que más 
de la mitad de los estudiantes del P.E.U.L 
presentaban falencias a la hora de expresarse 
oralmente utilizando la L2, las razones dadas a 

















Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 13  
Aplicación III - Snow White’ versión adaptada para niños hecha por el libro Bump Up 1 del 
2016 
Aplicación III 
Snow White’ versión adaptada para niños hecha por el libro Bump Up 1 del 2016  
(Cuento Completo) 
Muestra Número de Intervenciones Conclusiones 
Estudiante 1 2  Las intervenciones fueron más 
elaboradas y encaminadas al tema 
de clase superlativo y comparativo, 
la estudiante realizó una 
intervención corta, pero 
semánticamente correcta. 
Estudiante 2 3 El estudiante entiende e intenta 
responder las preguntas de la 
docente haciendo aportes 
importantes y elaborados. 
Estas intervenciones, aunque no 
fueron 100 por ciento correctas 
gramaticalmente cumplen con su 
sentido comunicativo. 
Estudiante 3 3 La estudiante hizo aportes 
importantes e intento dar gran 
variedad de ideas en una misma 
intervención esto evidencio 
carencias sintácticas. Sin embargo, 
se reflejó el interés por la estudiante 
de crear frases más elaboradas. 
Estudiante 4 1 El estudiante aporta ideas sin 
embargo estas han sido escritas 
previamente. 
Estudiante 5 2 La estudiante realiza aportes 
ricos semánticamente sin embargo 
siguen existiendo falencias 
sintácticas. 
Estudiante 6 0 No existieron aportes por parte 
de la estudiante 
 
Estudiante 7 0 No existieron aportes por parte 
de la estudiante 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.4.4 Análisis de la muestra, tertulia IV. 
Tabla 15  
Aplicación IV - Diagnóstico inicial 
Muestra Diagnóstico Inicial 
Estudiante 1 En una encuesta aplicada a 14 
estudiantes del P.E.U.L, compuesta por 
11 preguntas tres abiertas y dos 
cerradas. Se concluyó que más de la 
mitad de los estudiantes del P.E.U.L 
presentaban falencias a la hora de 
expresarse oralmente utilizando la L2, 
las razones dadas a este fenómeno 








Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 16 
Aplicación IV -  Drácula Bram Stoker,  adaptado por el sitio web English for you (Capítulo 
I) 
Aplicación IV 
Dracula Bram Stoker,  adaptado por el sitio web English for you (Capítulo I ) 




3 La estudiante preparó 
previamente sus intervenciones, de 
igual manera se evidenció interés por 
preparar frases más elaboradas. 
 
Estudiante 2 4 El estudiante participa de manera 
espontánea mostrando seguridad en 
sus aportes, aunque los aportes 
tienen falencias sintácticas cumplen 
su papel comunicativo 
Estudiante 3 3 La estudiante sigue realizando 
aportes complejos por lo que las 
correcciones de la docente se hacen 
más numerosas. 
Estudiante 4 1 El estudiante prepara sus 
aportes, por lo que no se atreve a dar 
opiniones espontáneas  
Estudiante 5 3 La estudiante utiliza de manera 
adecuada conjunciones para 
conectar ideas, sus aportes son ricos 
gramaticalmente sin embargo se 
corrigen pequeños detalles. 
Estudiante 6 o No existieron aportes por parte 
de la estudiante 
Estudiante 7 o No existieron aportes por parte 
de la estudiante 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.5 Puntuación final niveles de ansiedad de los estudiantes del P.E.U.L 
 
Tabla 17  
Test final -  Niveles de Ansiedad Totalidad de los Estudiantes del P.E.U.L 
 
Test final 
Niveles de Ansiedad Número de 
estudiantes 
Ansiedad Baja 5 
Ansiedad Media 13 
Total, estudiantes 18 
Fuente: Elaboración propia 
La disminución de la ansiedad se hizo evidente ya que en la realización del segundo test 
no hubo estudiantes que presentaran ansiedad alta y por el contrario un estudiante más fue 
localizado en ansiedad baja, aunque los niveles de ansiedad siguen siendo medios para la 
mayoría de los estudiantes hubo disminución en los puntajes arrojados. 
 
4.6 Puntuación Final Escala de Horwitz de la Muestra 









Test Final  






































Fuente: Elaboración propia 
 
 
4.6.1 Análisis de la muestra escala de Horwitz. El siguiente análisis busca mostrar los 
ítems que tuvieron mayor y menor incidencia en cada uno de los sujetos de la muestra 
después de haber aplicado las tertulias literarias dialógicas. 
4.6.2 La estudiante 1 pasó de tener ansiedad alta a ansiedad media los ítems que más 
mostraron progreso fueron los referentes a la participación en actividades orales y las 
sensaciones que de estas se derivan, tales como palpitación del corazón, sentimientos de 
miedo y temblor, así mismo se mostró mejoría en aquellos puntos que implican corrección 
por parte de la docente. 
Sin embargo, la estudiante manifestó un porcentaje mayor negativo al comparar su 
progreso con el de sus compañeros. 
 
Tabla 19  
Estudiante 1 
Items Escala de Horwitz 
Test Diagnóstico 
Escala de Horwitz 
Test Final 
2. No me preocupa cometer errores en 
clase de inglés. 
Bastante en desacuerdo  Bastante de acuerdo 
3. Tiemblo cuando no sé qué me van a 
preguntar en clase de inglés. 
Bastante de acuerdo  Neutro  
15. Me irrita no entender lo que el 
profesor está corrigiendo  
Bastante de acuerdo  Totalmente en 
desacuerdo 
19. Me da miedo que mi profesor me 
corrija en cada falla que cometo  
Totalmente de acuerdo  Bastante en desacuerdo  
20. Siento que mi corazón palpita 
cuando sé que se me va a pedir que 
intervenga en clase de inglés  
Bastante de acuerdo  Bastante en desacuerdo  
24. Me da mucha vergüenza hablar en 
inglés delante de mis compañeros 
Bastante de acuerdo  Neutro  
 
7. Pienso que a los otros compañeros se 
les da mejor el inglés que a mí. 
Bastante de acuerdo  Muy de acuerdo  
23. Tengo la sensación de que mis 
compañeros hablan inglés mejor que yo 
Bastante de acuerdo  Muy de acuerdo  
Fuente: Elaboración propia 
 
4.6.3Estudiante 2. La ansiedad del estudiante número 2  se incrementó después de las 
tertulias sin embargo, el estudiante  sigue teniendo una ansiedad baja, siendo las 
sensaciones derivadas de la ansiedad las que más se incrementaron. 
Sin embargo, la seguridad en sí mismo se vio aumentada así mismo como su imagen en 
relación con la de sus compañeros. 
 
Tabla 20  
Estudiante 2 
Items Escala de Horwitz 
Test Diagnóstico 
Escala de Horwitz 
Test Final 
3.  Tiemblo cuando no sé qué 
me van a preguntar en clase de 
inglés. 
Totalmente en desacuerdo  Bastante en desacuerdo  
1. Me asusta no entender lo 
que el profesor está 
diciendo en inglés 
Totalmente en desacuerdo  Muy en desacuerdo  
9.  Me pongo muy 
nervioso cuando tengo 
que hablar en clase de 
inglés y no me he 
preparado bien 
Totalmente en desacuerdo  Muy en desacuerdo  
23. Tengo la sensación 
de que mis compañeros 
hablan inglés mejor que yo 
Neutro  Totalmente en desacuerdo  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.6.4 Estudiante 3. La estudiante 3 se mantuvo en ansiedad media, sin embargo, esta 
disminuyó, los factores para esto fueron menor temor a la hora de equivocarse y ser corregido 
así mismo como disminución del temor a hablar en público. 
 
Tabla 21  
Estudiante 3 
Items Escala de Horwitz 
Test Diagnóstico 
Escala de Horwitz 
Test Final 
2. No me preocupa cometer 
errores en clase de inglés 
Totalmente en desacuerdo  Bastante de acuerdo  
4. Me asusta no entender lo que 
el profesor está diciendo en inglés 
Muy de acuerdo  Neutro 
16. Aunque vaya con la clase de 
inglés preparada, me siento 
nervioso. 
Neutro Bastante en desacuerdo 
24. Me da mucha vergüenza 
hablar en inglés delante de mis 
compañeros 
Neutro Bastante en desacuerdo 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.6.5 Estudiante 4.  El estudiante 4 mantuvo una ansiedad media, sin embargo, en los 
puntos de seguridad en sí mismo, y en la relación docente estudiante se vio una notoria 
mejoría, sin embargo, aspectos como la comparación con otros y las preocupaciones externas 
afectaron sus resultados. 
 
 
Tabla 22  
Estudiante 4 
Items Escala de Horwitz 
Test Diagnóstico 
Escala de Horwitz 
Test Final 
2. No me preocupa cometer 
errores en clase de inglés 
Bastante en desacuerdo  Muy de acuerdo  
3. Tiemblo cuando no sé qué me 
van a preguntar en clase de inglés. 
Bastante de acuerdo  Bastante en desacuerdo  
4. Me asusta no entender lo que 
el profesor está diciendo en inglés 
Bastante de acuerdo  Bastante en desacuerdo  
18. Me siento seguro a la hora 
de hablar en clase de inglés 
Bastante en desacuerdo  Bastante de acuerdo  
19. Me da miedo que mi 
profesor de inglés me corrija cada 
fallo que cometo. 
Muy de acuerdo  Muy en desacuerdo  
24. Me da mucha vergüenza 
hablar en inglés delante de mis 
compañeros 
Bastante de acuerdo  Bastante en desacuerdo  
33. Me pongo nervioso cuando 
el profesor de inglés pregunta cosas 
que no he podido preparar 
Muy de acuerdo  Bastante en desacuerdo  
7. Pienso que a los otros 
compañeros se les da mejor el 
inglés que a mí. 
Neutro  Muy de acuerdo  
22. No tengo ninguna presión, ni 
preocupaciones para prepararme 
bien para las clases de inglés 
Muy de acuerdo  Bastante en desacuerdo  
  
Fuente: Elaboración propia 
 
4.6.6 Estudiante 5. La estudiante se mantuvo en ansiedad baja sin embargo hubo un 
aumento en la puntuación de la escala, esto se debió a que en el segundo test Isabel dejó de 
 
dar respuestas radicales como muy de acuerdo para moverse a bastante de acuerdo o de 
totalmente en desacuerdo a bastante en desacuerdo, sin embargo, sus respuestas fueron 
iguales a las dadas en el primer test. 
 
Tabla 23  
Estudiante 5 
Items Escala de Horwitz 
Test Diagnóstico 
Escala de Horwitz 
Test Final 
15. Me irrita no entender lo que 
el profesor de inglés está 
corrigiendo 
Totalmente en desacuerdo  Bastante en desacuerdo  
16. Aunque vaya con la clase de 
inglés preparada, me siento 
nervioso. 
Totalmente en desacuerdo  Bastante en desacuerdo  
17. A menudo, no me apetece ir 
a clase de inglés 
Totalmente en desacuerdo  Bastante en desacuerdo  
19. Me da miedo que mi 
profesor de inglés me corrija cada 
fallo que cometo. 
Totalmente en desacuerdo  Bastante en desacuerdo  
Fuente: Elaboración propia 
 
 4.6.7 Estudiante 6. La estudiante mantuvo en ansiedad media por encima de 100, aunque 
el porcentaje de ansiedad disminuyó este no lo hizo considerablemente, pasando en algunos 
casos de respuestas negativas a neutras. 
 
Tabla 24  
Estudiante 6 
Items Escala de Horwitz 
Test Diagnóstico 
Escala de Horwitz 
Test Final 
3. Tiemblo cuando no sé qué me 
van a preguntar en clase de inglés. 
Bastante de acuerdo  Neutro  
 
9. Me pongo muy nervioso 
cuando tengo que hablar en clase 
de inglés y no me he preparado bien 
Bastante de acuerdo  Bastante en desacuerdo  
18. Me siento seguro a la hora 
de hablar en clase de inglés 
Bastante en desacuerdo  Neutro  
19. Me da miedo que mi 
profesor de inglés me corrija cada 
fallo que cometo. 
Bastante de acuerdo  Bastante en desacuerdo  
21. Cuanto más estudio inglés, 
más me lío 
Bastante de acuerdo  Neutro  
Fuente: Elaboración propia 
 
4.6.8 Estudiante 7. La estudiante se mantuvo en el mismo nivel de ansiedad el cual se 
sitúa sobre 100 representando uno de los puntajes más altos del curso, los factores negativos 
más representativos fueron la falta de seguridad en sí misma. 
Sin embargo, la estudiante al igual que el resto del curso manifiesta plena disposición para 
asistir a más clases de inglés.  
Tabla 25  
Estudiante 7 
Items Escala de Horwitz 
Test Diagnóstico 
Escala de Horwitz 
Test Final 
1. Nunca estoy completamente 
seguro de mí mismo cuando 
hablo en clase de inglés.  
Muy de acuerdo  Muy de acuerdo  
4. Me asusta no entender lo que 
el profesor está diciendo en 
inglés.  
Muy de acuerdo  Muy de acuerdo  
9. Me pongo muy nervioso 
cuando tengo que hablar en clase 
de inglés y no me he preparado 
bien 
Muy de acuerdo  Muy de acuerdo  
 
18. Me siento seguro a la hora 
de hablar en clase de inglés 
Bastante en desacuerdo  Bastante en desacuerdo  
23. Tengo la sensación de que 
mis compañeros hablan inglés 
mejor que yo 
Muy de acuerdo  Bastante de acuerdo  
28. Me pongo nervioso 
mientras hablo en clase de inglés  
Muy de acuerdo  Muy de acuerdo  








1. La escala de Horwitz muestra que los estudiantes con mejores resultados 
académicos son de igual manera aquellos que muestran menos niveles de ansiedad 
en el aprendizaje de la lengua extranjera, de la misma manera estos tienen más 
participación en actividades orales, como se evidencio en las intervenciones de la 
tertulia literaria dialógica. 
2. Gracias a las tertulias, al finalizar la segunda aplicación de la escala de Horwitz un 
estudiante más se situó en ansiedad baja pasando de 4 estudiantes al inicio de la 
aplicación de la escala a 5 estudiantes. Por otro lado se pasó de tener una estudiante 
con ansiedad alta a ansiedad media,después de que ella participara en la mayoría 
de las tertulias programadas, culminando así con un total de 0 estudiantes situados 
en ansiedad alta. La ansiedad media se mantuvo en su puntaje inicial con un total 
de 13 estudiantes a lo largo de la investigación. 
3. La contribución de la tertulia literaria dialógica en la reducción de la ansiedad se 
determina por la oportunidad que ésta le brinda al estudiante para opinar con 
confianza  en un ambiente de construcción de conocimiento. 
4. Desde la aplicación número I , hasta la aplicación número IV se mostraron cambios 
importantes en las actitudes de los estudiantes, mientras que en la aplicación I  las 
intervenciones fueron casi mínimas evidenciándose  el uso de la lengua materna y 
un amplio desconocimiento de vocabulario, en la aplicación número IV los aportes 
fueron más numerosos y se hicieron en  lengua inglesa . 
 
5. En las primeras aplicaciones algunos estudiantes prefirieron hacer enunciados 
cortos los cuales no demandaban un orden sintáctico complejo, afirmaciones  como 
‘love is important for people’  o ‘love is beautiful’ le dan al estudiante  control 
sobre lo que está diciendo puesto que este no se arriesga a crear enunciados más 
complejos en donde  pueda sentirse inseguro de aquello que manifiesta, sin 
embargo en las dos aplicaciones finales se evidenciaron la mayor cantidad de 
intervenciones y por consiguiente la mayor cantidad de intromisiones docentes, el 
interés de los estudiantes fue mayor y se mostraron más animados a crear 
intervenciones más complejas, esto da cuenta que algunos estudiantes abandonaron 
su lugar de confort para preparar un discurso un poco más elaborado.  Según 
Gregesen’s (Gregersen, 2002) los estudiantes ansiosos tienden a centrarse más en 
forma que en contenido. En lo vivenciado en las tertulias se reflejó como los 
estudiantes cambiaban forma por contenido, haciendo enunciados más largos, 
aunque con falencias gramaticales, ejemplos como, The Count is a rich man,’ she 
said. ‘You may be able to do more business with him’ because I like the vision of 
the mina about the future with Jonathan´s business, she thought about the benefit 
that could bring the sacrifice now by Jonathan, now sacrifice then benefit’. o ‘Part 
of my work is to find houses in England for rich people because the house the less 
expensive in England that in Colombia’ dan cuenta que los estudiantes cruzaron la 
línea de confort para lanzarse a la construcción de su propio aprendizaje. 
6.  Los errores semánticos  se hicieron evidentes, enunciados como ‘the queen is not 
sure of her beautiful’ en la afirmación anterior, se observa como el estudiante 
intenta crear un enunciado usando su conocimiento primario, ignorando con ello el 
sustantivo abstracto belleza para acompañar la oración con el adjetivo de su 
 
conocimiento en este caso ‘beautiful’  de la misma manera el estudiante asocia la 
frase ‘is not sure’  con no está segura con no está segura , haciendo con ello una 
traducción directa del español, sin embargo estas asociaciones son positivas para el 
posterior enriquecimiento del discurso. 
7.  La presencia docente fue primordial, concluyendo así que a mayor participación 
oral mayor intervención docente para corregir errores de orden sintáctico y lexical. 
8. En la aplicación final los estudiantes en su afán por participar se vieron obligados 
a usar la traducción literal como primer recurso comunicativo desconociendo así la 
sintaxis inglesa y las reglas de la lengua, como se manifestó en la definición de 
lengua ya mencionada en el presente trabajo, la apropiación de un nuevo código 
lingüístico (lengua) demanda más que un proceso meramente de adquisición, por 
lo cual , los estudiantes carecen de herramientas para organizar adecuadamente las 
partes del discurso en lengua inglesa. 
9. Un logro observado en las tertulias, fue la conexión lograda entre los textos y las 
vivencias propias, ejemplo ‘ For me this is stories is the most terrible’ da cuenta de 
la interiorización de los contenidos. 
10. Las actividades avanzaron en un tono de respeto y se evidenció interés por parte de 
los estudiantes por corregir y aprender de los errores de sus compañeros, de igual 
manera la tertulia amenizó el ambiente de clase viéndose reflejado en las numerosas 
intervenciones finales.  
11. En los resultados arrojados por el segundo test se evidenció una importante 
reducción de la ansiedad, sin embargo, en los dos estudiantes que presentaban la 
ansiedad más baja, esta se incrementó, esto pudo deberse a que su seguridad se 
 
puso a prueba en las tertulias mostrando con ello que crear enunciados en lengua 
extranjera conllevaba una dificultad mayor a la que esperaban.  
12. Los textos demostraron ser una gran herramienta para conectar los temas de clase 
con la literatura universal ya que esta última le da un valor pragmático a la temática 
de clase, textos como Snow White, son ideales para explicar comparativos y 
superlativos, ejemplo:  
‘Snow White is more beautiful than the queen’ o ‘ ‘Snow White is the most beautiful 
woman ’  . Para trabajar el auxiliar de futuro will para promesas  , el texto de Eat , 
Pray and Love de Elizabeth Gilbert ofrece un sin número de ejemplos, ‘I will carry 
for you al lof your pain’ ‘I  Will asume for al lof your debts’ ‘I will stay with you´. 
13. Gracias a la tertulia la docente pudo percatar el proceso de adquisición de lengua 
de los estudiantes y con ello corregir errores, esto fue de gran ayuda debido a la 
complejidad que demanda evaluar esta habilidad.  
14. Según los resultados obtenidos gracias a la tertulia literaria dialógica los estudiantes 
pierden el temor a equivocarse en actividades orales y a ser corregidos por la 
docente. 
15. Para concluir se afirma que la presencia de la docente moderadora es primordial en 
esta actividad ya que los estudiantes no cuentan con el nivel de lengua suficiente 
para abrir la puerta al debate ni dar turnos de palabra. Además de esto el uso de la 
lengua materna fue necesario para entender a cabalidad algunos aportes, la falta de 
vocabulario y de estructura gramatical es evidente ya que los estudiantes pertenecen 
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Anexo B. Diario de campo observación del problema 
UNIVERSIDAD LIBRE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN LICENCIATURA EN 
EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO  
Docente en formación: Sayda Guzmán Fecha: Marzo 3 2018 
Tiempo de la clase: 2 hora N° de estudiantes: 14 Curso: A101 




La docente en formación realizó un ejercicio acerca 
de las rutinas en inglés, después de la explicación 
docente los estudiantes debían crear su propia rutina 
usando adverbios de frecuencia, después de preparar la 
actividad, y de corregir dudas sobre la misma, cada 
estudiante debía hablar de su rutina frente a la clase. 
 
Los estudiantes trabajaron individualmente en la 
escritura de su rutina, la docente resolvió dudas de la 
misma y la actividad fue culminada a totalidad. 
 
Sin embargo, a la hora de comentar acerca de las 
rutinas, los estudiantes se mostraron ansiosos y muy 




Los estudiantes se mostraban cómodos 
trabajando en la preparación de su rutina sin 
embargo cuando se pasó al plano de la oralidad, 
la ansiedad y el nerviosismo fueron evidentes, 
por lo que algunos estudiantes se rehusaron a 
participar inclusive cuando esto ya había 
culminado su actividad escrita. 
Después de esta observación la docente en 
formación decide aplicar una encuesta para 

















Anexo E. Diario de campo actividad introductoria a la tertulia 
UNIVERSIDAD LIBRE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN LICENCIATURA EN 
EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO  
INTRODUCCIÓN A LA TERTULIA LITERARIA DIALOGICA 
Docente en formación: Sayda Guzmán Fecha: 16 de febrero de 2019 
Tiempo de la clase: 2 hora N° de estudiantes: 18 Curso: B101 
Área: Inglés Tema: Going to and Will Objetivo de la observación: Evidenciar las interacciones logradas a 
través de la tertulia literaria dialógica 
Texto Escogido 
PORTAFOLIO, 12 /FEBRUARY/ 2019 
A new way to buy beer arrived in the country. This Tuesday, Bavaria through its brand Poker, launched 
the Friendship Bank (FB) which will allow consumers to pay their drinks with Poker caps or accumulate 
points to access thousands of prizes. 
The initiative, which will run from February 15 to April 15, was developed with an investment of more 
than 20,000 million pesos and seeks to offer Colombians a different way of consumption as well as refresh the 
market. It should be clarified that the FB is a commercial promotion and not a financial entity. 
"The Friendship Bank promotion is one of the most important strategies of Bavaria and its Poker brand 
for this 2019. In Bavaria we firmly believe that together we can build a better world and that friendship 
represents one of the most important values of this country. We have become advocates of friendship by 
fighting against any barrier that prevents friends from coming together” says Thor Borresen, Vice President 
of Marketing for Bavaria. 
According to Borresen, the FB will allow consumers to pay beers with Poker caps or accumulate points 
on the bank's digital platform to access prizes. Along with this, Bavaria put at the disposal of Colombians an 
office-bar located in the financial area of Bogotá where accounts can be opened, beers exchanged, points 
transferred to friends and check account balances. 
HOW IT WORKS? 
According to Bavaria, all Poker beer caps will be marked with a value of $ 500, with which Colombians 
can pay for their drinks. They can also accumulate the points to exchange products or experiences to share 
with their friends. 
Along with this, in the covers there will also be a unique code which can be registered in the website of 
the Friendship Bank to access individual accumulation plans or with friends. 
The points will work to access redeemable coupons in allied stores such as Rappi, McDonalds, Spotify, 






Actividad de introducción a la tertulia literaria dialógica 
En esta primera aplicación realizada el sábado 16 de 
febrero se buscó introducir un texto a la clase para trabajarlo 
bajo los parámetros de la tertulia literaria dialógica, para ello 
una de las estudiantes quedo a cargo de escoger el escrito 
que se trabajaría en la sesión de clase. El texto escogido fue 
The Friendship Bank promotion una campaña ideada por la 
empresa cervecera Bavaria que busca crear un medio 
alternativo de pago para sus consumidores a través de tapas 
de cerveza 
 
Después de discutir acerca del vocabulario desconocido 
en el texto, cada uno de los estudiantes identifico un párrafo 
o frase que llamo su atención con el compromiso de 
Reflexión 
En esta introducción a la tertulia literaria 
dialógica los estudiantes hicieron sus aportes 
apoyados en la lengua materna, muchos tenían 
deseos de opinar, pero a la hora de sustentar sus 
ideas los aportes fueron carentes de sentido y de 
orden sintáctico, por otro lado, los aportes dados 
fueron muy puntuales por lo que no hubo apertura 
al dialogo. 
 
La presencia de la docente es primordial para 
dirigir este tipo de actividades ya que los 
 
explicarlo ante la clase posteriormente. 
La docente inicio el conversatorio compartiendo su frase 
favorita 
Docente:  Friendship represents one of the most 
important values of this country because Colombian people 
are always happy and willing to have a good time with those 
they love the most. 
Do you agree with that information? 
Los estudiantes no hicieron intervenciones por lo que la 
docente pregunto de nuevo  
Docente: Do you think Colombian people are always 
happy 
Intervención 1 : yes 
Intervención 2: yes  
Docente: Why? 
Intervención 3 : Los colombianos son alegres  
Intervención 4: Colombia are happy 
 
No se evidenciaron más intervenciones por lo que la 
docente pregunto  
Docente: Who disagree with the previous information? 
 
Algunos estudiantes se mostraron en contra de esta 
información sin embargo no explicaron el porque  
 
Intervención 3: No estoy de acuerdo porque es una 
excusa para fomentar el alcoholismo. 
estudiantes se muestran tímidos a participar en este 






Anexo F. Diario de campo, tertulia numero 1 
UNIVERSIDAD LIBRE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN LICENCIATURA EN 
EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO N° 1 
Docente en formación: Sayda Guzman Fecha: 23 de febrero de 2019 
Tiempo de la clase: 2 hora N° de estudiantes: 18 Curso: B101 
Área: Inglés Tema: Going to and Will Objetivo de la observación: Evidenciar las interacciones logradas a 
través de la tertulia literaria dialógica 
Fragmento escogido: 
Winston Smith is a low-ranking member of the ruling Party in London, in the nation of Oceania. The 
Party watches him through telescreens; everywhere he looks he sees the face of the Party’s seemingly 
omniscient leader, a figure known only as Big Brother. The Party controls everything in Oceania, even the 
people’s history and language. Currently, the Party is forcing the implementation of an invented language 
called Newspeak, which attempts to prevent political rebellion by eliminating all words related to it. Even 
thinking rebellious thoughts is illegal. Such thoughtcrime is, in fact, the worst of all crimes. 
As the novel opens, Winston feels frustrated by the oppression and rigid control of the Party, which 
prohibits free thought, sex, and any expression of individuality. Winston dislikes the party and has illegally 





En esta primera aplicación realizada el sábado 23 de febrero se busca introducir un 
texto a la clase para trabajarlo bajo los parámetros de la tertulia literaria dialógica, y que 
de igual manera sirva como base para trabajar el tema de clase (going to y will) para ello 
la docente en formación aborda un extracto del libro 1984 de George Orwell para 
compararlo con la situación actual de Colombia y de acuerdo con esto generar hipótesis 
acerca del futuro de la nación.  
 
1. Los estudiantes y la docente discuten acerca del vocabulario 
desconocido en el texto. 
2. La docente hace que los estudiantes se sienten en una mesa redonda de 
modo que cada estudiante pueda observar y ser observado por parte de sus 
compañeros. 
3. La docente inicia el conversatorio compartiendo su frase favorita del 
texto ‘the party watches him through telescreens; everywhere he looks he sees 
the face of the party´s seemingly omniscient leader’ we are at a time where we 
are being controlled by social media, big companies already know what you like 
and dislike that is how they control us , después de esta intervención la docente 
hizo una pregunta a la clase para invitar al dialogo :  
 are we going to be watched by the government in the future? 
Estudiante 1. Yes  
Estudiante 2: porqué social media  
Alejandra: Because control todo lo que pasa   
Telmida: Porque los medios tienen mucho poder en Colombia 
 
No se evidencian más aportes  
Docente: Intervención en español 
¿Quién no está de acuerdo con la anterior afirmación? 
 
algunos estudiantes manifestaron estar en contra de esta afirmación, sin embargo, a 
la hora de explicar su respuesta la participación se hizo en español  
El diálogo continuo y la docente reorientó la actividad para continuar con la dinámica 
Reflexión 
Los estudiantes no 
mostraron una 
participación 
significante al inicio 
de la actividad debido 




escasas y carentes de 
vocabulario por lo que 
la lengua materna se 
hizo presente a lo 
largo de la actividad. 
Para fomentar el 
dialogo la docente 
tuvo que recurrir a un 
trabajo en equipo para 
que los estudiantes se 
animaran a participar, 
esta estrategia dio 
resultado ya que los 
estudiantes podían 
leer sus respuestas y 
tenían, más tiempo 
para prepararlas. 




de la tertulia. 
 Fernando: My important is he alters   historical       records because power 
 
Alexander: The party controls everything in Oceania because Colombia the same. 
Isabel: In Colombia we have corruption because politicos  
 
Al ver las pocas intervenciones la docente anota algunas preguntas en el tablero para 
que sean respondidas en grupos de a dos. 
 
A raíz de que los estudiantes podían discutir y anotar sus respuestas y además de 
esto consultar a la docente, esto le dio más seguridad a la hora de intervenir por segunda 
vez. 
 
Telmida: Colombia having peace because the children 
Estudiante 3: Colombia going to be country in peace. 
Estudiante 4: Colombia will have more jobs  
Estudiante 5: Colombia going more tolerant. 
Estudiante 6: Colombia going freedom  
 
4. Para contrarrestar dos de los ítems de la escala de Horwitz (2. No me 
preocupa cometer errores en clase de inglés 4. me asusta no entender lo que el 
profesor está diciendo en inglés) el docente en formación decidió realizar el juego 
Chinese whisper con los estudiantes, estos debían competir por grupos pasando 
el mensaje dado por la docente de manera clara su compañero próximo, la hilera 
que logrará mantener el mensaje original acumulaba la mayor cantidad de punto. 
               En la primera intervención la docente en                                         formación 
emitió el primer mensaje 
               1. ‘What are you going to do this weekend’         mensaje final ‘what you 
week’ 
               2. ‘Are you going to play sports’ mensaje    final ‘are you going paper’ 
               3. Are you going to the party on Saturday   mensaje final ‘are you going party 
the Saturday’? 
mostraron dinámicos 
e interesados en 
participar, gracias a 
esta actividad se vio 
disminuida la tensión 
y los estudiantes se 
rieron de sus propios 





Anexo G. Diario de campo tertulia número 2 
 
UNIVERSIDAD LIBRE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN LICENCIATURA EN 
EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO N° 2 
Docente en formación: Sayda Guzman Fecha: 2 de marzo de 2019 
Tiempo de la clase: 2 hora N° de estudiantes: 16 Curso: B101 
Área: Inglés Tema: Going to and Will Objetivo de la observación: Evidenciar las interacciones logradas a 
través de la tertulia literaria dialógica 
Fragmento escogido 
“I’m here. I love you. I don’t care if you need to stay up crying all night long, I will stay with you. If you 
need the medication again, go ahead and take it—I will love you through that, as well. If you don’t need the 
medication, I will love you, too. There’s nothing you can ever do to lose my love. I will protect you until you 
die, and after your death I will still protect you. I am 
stronger than Depression and I am braver than Loneliness and nothing will ever exhaust me.” Elizabeth 






Los estudiantes debían leer un fragmento 
del libro Eat Pray and Love de Elizabeth 
Gilber para posteriormente ser socializado 
bajo los parámetros de la tertulia literaria 
dialógica. 
 
Los estudiantes escogieron el fragmento más relevante 
para explicarlo a la clase 
1 Intervención: My favorite part is I will protect you until 
you die because love is important for people 
2 Intervención: My part favorite is I will stay with you 
because you want person to stay with you 
3 Intervención: I like I will still protect you because love is 
protection forever 
4 Intervención: I don’t like nothing will ever exhaust me 
because life have limit 
5 intervención : my part favorite is I will stay with you 
because love is beautiful 
6 intervención: My favorite there is nothing you can ever 
do to lose me because love is important for life 
7 intervencion: for me important is I will stay with you , 
you love you stay 
 
Actividad II 
Actividad de conocimiento mutuo, usando 
comparativos y superlativos, los estudiantes 
tenían un listado de preguntas acerca de las 
cualidades de sus compañeros, las cuales 
debían responder usando la información de 
sus compañeros. 
Ejemplo de preguntas: 
1) Look someone in the class who is 
bigger than you? 
2) Look for someone in the class who is 
better at sports than you? 
 3) Look for someone in the class who is more punctual 
than you?  
4) Look for someone in the class who is better at cooking 
than you?  
5) What do you do better than anybody else in your class. 
Los estudiantes se movilizaron por el salón para 
responder las preguntas correspondientes a la actividad. 
Reflexión 
 
Para esta actividad las interacciones se hicieron 
más numerosas sin embargo estas seguían 
careciendo de sentido y se seguía haciendo 
necesaria la presencia de la docente en formación 
para fomentar el diálogo y corregir errores. La 
ansiedad se vio reducida ya que los estudiantes 
mostraron más participación y se mostraron 
interesados en el tema del fragmento. 
Según Horwitz una de las causas de la ansiedad 
al aprender una lengua extranjera consiste en 
considerar a los compañeros de clase mejores al 
expresarse en inglés, esta actividad tiene como 
objetivo llegar a conocer las diferencias que 
existen entre compañeros de aula de manera 
respetuosa) 
Por medio de esta actividad los estudiantes 
dialogaron entre sí, en ocasiones bromeando 
acerca de sus cualidades, esto hizo que el ambiente 
de clase fuera ameno y cordial. 
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UNIVERSIDAD LIBRE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN LICENCIATURA EN 
EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO N° 3 
Docente en formación: Sayda Guzman Fecha: 23 de marzo de 2019 
Tiempo de la clase: 2 hora N° de estudiantes: 15 Curso: B101 
Área: Inglés Tema: Comparativos y superlativos Objetivo de la observación: Evidenciar las interacciones 
logradas a través de la tertulia literaria dialógica 
Fragmento escogido: 
The queen looks into her magic mirror every day. 
She is very beautiful. She is also very jealous. 
Every day, she asks the mirror.’ Mirror mirror on the wall, who is the most beautiful of all’ 
But oe day, the mirror gives a different answer ‘of all ladies, you are the most beautiful. Snow White is not 
a lady yet. But she is more beautiful than you.’ 
The queen is very very angry. She calls the huntsman ‘take Snow white’ into the woods and kill her 
‘orders the queen. 





Los estudiantes leen el cuento ‘Snow White’ en 
una versión adaptada para niños hecha por el 
libro Bump Up 1 del 2016. Bajo esta lectura se 
buscaba trabajar los temas correspondientes a 
la sesión de clase, comparativos y superlativos 
a través de la tertulia literaria dialógica. 
 
Intervención 1 
I am going to start of all ladies, you are the most beautiful 
it is important because the queen ask the mirror who is the 
most beautiful 
Teacher: Right the queen asks her mirror who is the most 




But one day the mirror gives a different answer, because 
the mirror answers different 
Teacher: and why does the mirror give a different 
answer? 
Student: Because the most beautiful is Snow white 
Teacher: Snow white is more beautiful than the queen, it 
is comparative 
Intervención 3 
Snow white is not yet a lady, because she is a girl 
Intervención 4 
Every day the queen asks mirror mirror on the wall who 
is the most beautiful of all because the queen is not sure of 
her beautiful 
Teacher: Right, the queen is not confident about her 
Reflexión 
En esta intervención los estudiantes 
participaron de manera más numerosa, ya que se 
evidenciaba el conocimiento de la dinámica de la 
actividad, y del texto escogido. Sin embargo, los 
comentarios son muy puntuales y no se abren 
espacios para el debate por lo que la intervención 





Take snow white into the wood and kill her because she 
is very cruel for a children’s storie 
Teacher: all those stories are cruel 
Intervención 5 
Snow White was prettier that the queen 
Intervención 6 
Snow white is a woman beautiful 
Intervención 7 
I like snow white because I remember my how do you say 
niñez 
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UNIVERSIDAD LIBRE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN LICENCIATURA EN 
EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO N° 4 
Docente en formación: Sayda Guzman Fecha: 30 de abril 2019 
Tiempo de la clase: 2 hora N° de estudiantes: 18 Curso: B101 
Área: Inglés Tema: Comparativos y superlativos Objetivo de la observación: Evidenciar las interacciones 
logradas a través de la tertulia literaria dialógica 
Fragmento Escogido: 
My name is Jonathan Harker. I am a lawyer and I live in 
London. About seven years ago, some strange and terrible 
thing happened to me. 
I decided to tell the story of that terrible time. 
Part of my work is to find houses in England for rich people 
who live in foreign countries? At the beginning of 1875, I received 
a letter from Transylvania, a country in Eastern Europe. The 
letter was from a rich man called Count Dracula. He wanted to 
buy a house near London. 
The Count asked me to find him an old house with a large 
garden. The price of the house was not important. I found him 
a large, old house to the east of London. I wrote to the Count 
and he agreed to buy it. There were many papers which he had 
to sign. To my surprise, Count Dracula invited me to visit him in 
his castle in Transylvania. ‘Bring the papers with you,’ he wrote in 
his letter. ‘I can sign them here.’ 
I was very busy and did not want to go. Transylvania was far 
away and I wanted to get married to my darling Mina. 
I did not want to leave England.But Mina said that I should go. 
 
‘The Count is a rich man,’ she said. ‘You may be able to do 
more business with him. You can travel most of the way by train. 
In two weeks, you will be home again.’ 
So I accepted Count Dracula’s invitation. I left England at the 
end of April. Mina gave me a book about Transylvania to read on 
the train. 
On the morning of 4th May, I reached Bistritz, a small town 
in Transylvania. It was a beautiful day. The sun was shining. 
Somewhere, high up in those mountains, was Castle Dracula where the Count lived. 






Los estudiantes leen el primer capítulo del 
cuento Drácula escrito por el Irlandés Bram 
Stoker , Y adaptado por el sitio web English ( for 
you) . 
Para esta actividad los estudiantes debían 
subrayar el fragmento que más llamo su 
atención de la lectura para posteriormente 
explicarlo a la clase. 
 
Intervención 1 : The most important phrase for me 
‘you can travel most of the way by train’ because most of 
the way 
Intervención 2: He says that he can travel most of the 
way by train, you can travel in train because is the long 
travel only in train no bus 
Intervención docente: Maybe it is the easiest way to 
travel and the fastest, what is the fastest way to travel? 
Intervención: By plane 
Intervención docente: what is the cheapest way to 
move here in Bogota 
Intervención: by bicycle 
Intervención: Sitp is most expensive than buses 
Intervención docente: Sitp is more expensive than 
buses 
Intervención docente : Give an example using buses 
and taxis 
Intervención: Taxis is 
Reflexión 
 
Durante esta aplicación la participación fue 
muy numerosa en comparación con las 
intervenciones anteriores. Los estudiantes se 
mostraron interesados en participar llegando a 
ser necesario organizar turnos de la palabra por 
parte de la docente. Las intervenciones fueron 
numerosas sin embargo la sintaxis se ve 
afectada ya que los estudiantes en su afán por 
participar se ven obligados a usar la traducción 
literal como primer recurso comunicativo. 
Además de esto se hizo necesaria la presencia 
de la docente en formación para corregir los 
errores orales concluyendo así que a mayor 
participación mayor intervención docente para 
corregir los errores. De igual manera los 
estudiantes llegaron a salirse del texto para 
hacer afirmaciones que conectaban el cuento 
con sus propias vivencias, siendo esto uno de 
los objetivos de la tertulia literaria dialógica. 
 
Intervención docente: Corrección 
Intervención: Taxis are 
Intervención: Taxis are dangerous than buses 
Student: Taxis are more dangerous than buses 
(corrección) 
Intervención: Part of my work is to find houses in 
England for rich people because the house the less 
expensive in England that in Colombia 
Intervención docente para organizar la afirmación 
anterior 
Intervención : Houses in England are less expensive 
Intervención: ‘The Count is a rich man,’ she said. ‘You 
may be able to do more business with him’ because I like 
the vision of the mina about the future with Jonathan´s 
business, she thought about the benefit that could bring 
the sacrifice now by Jonathan, now sacrifice then benefit 
Intervención docente: Corrección de la afirmación 
anterior 
Intervención : Part of my work is to find houses in 
England for rich people I liked that paragraph for the 
position that Jonathan is to find houses 
Intervención docente: He finds houses for reach 
people, but he is a lawyer why does he do that? 
Intervención: Extra money 
intervención: You can travel most of the time by train 
because at that time the trips were long today trips are 
faster 
Intervención: the count rich in the world 
Intervención docente: organize the sentence 
Intervención: the count is the richest man in the world 






Anexo J. Foto del juego chinese whispers 
 
 






LET’S MEET EACH OTHER 
Complete the information  
1) Look someone in the class who is bigger than you? 
2) Look for someone in the class who is better at sports than you? 
3) Look for someone in the class who is more punctual than you?  
4) Look for someone in the class who is better at cooking than you?  
5) What do you do better than anybody else in your class. 
6) who is the sweetest person in your classroom? 
7) Who has the longest hair in your classroom? 
8) what’s your biggest talent? 
